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ВОДОРОСЛИ БЕНТОСА ПРЕСНОВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ 
ТИЛИГУЛЬСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТНОГО 
ПАРКА (УКРАИНА) 
Изучено видовое разнообразие водорослей бентоса пресноводных водоемов 
Тилигульского регионального ландшафтного парка (ТРЛП). Он представляет собой 
территорию с хорошо сохранившимися природными комплексами, характе-
ризующимися высоким уровнем разнообразия флоры и фауны. Они охраняются как 
на государственном, так и на международном уровне. Большую роль в 
функционировании водно-болотных угодий парка играют его пресноводные водоемы 
и их флористическая составляющая. Исследования проводили в 2013—2014 гг. в 
пресноводных акваториях, входящих в состав ТРЛП: низовья рек Тилигул (около  
пгт Березовка, сел Викторовка и Косовка), Большой Царегол (около с. Ташино), 
Малый Царегол (около с. Анатольевка), Балайчук (около с. Каиры), плавневые озера 
(около сел Марьяновка и Косовка). Всего на различных субстратах было собрано 87 проб 
фитобентоса. Проведен таксономический и эколого-географический анализ 
выявленных видов. Всего идентифицировано 180 видов и внутривидовых таксонов 
водорослей, которые относятся к 8 отделам, 12 классам, 26 порядкам, 43 семействам 
и 77 родам. Наибольшее видовое разнообразие водорослей обнаружено в более 
крупных водоемах парка (р. Тилигул), наименьшее — в небольших и быстро 
пересыхающих акваториях (реки Малый Царегол и Балайчук). Для данных водоемов 
характерен диатомово-синезелено-зеленый комплекс видов фитобентоса. Дана 
экологическая характеристика исследуемых акваторий. Большинство выявленных 
видов водорослей являются обитателями умеренно загрязненных вод (107 мезо-
сапробов, 12 олигосапробов, 1 изосапробов), но наличие 14 видов α-мезосапробов 
свидетельствует о напряженной экологической ситуации в некоторых акваториях 
парка. В целом состав альгофлоры исследуемых акваторий характеризует их воды как 
мезосапробные, стояче-текучие, средне-сильноминерализованные, среднещелочные. 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : ТРЛП, водоросли, видовой состав, биоиндикация, пресно-
водные экосистемы. 
Введение 
Тилигульский региональный ландшафтный парк (ТРЛП) представляет 
собой территорию с хорошо сохранившимися природными комплекcами, 
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характеризующимися высоким уровнем разнообразия флоры и фауны. 
Они охраняются как на государственном, так и на международном 
уровне (Frasier, 2000). 
Общая площадь ТРЛП (суша вместе с водным зеркалом лимана) 
составляет 22149,4 га (Попова, 2004). В состав парка входят 5 заказников: 
«Косая Стрелка» (орнитологический, общегосударственного значения), 
«Калиновский» (ботанический), «Тилигульская пересыпь» (орнитоло-
гический), «Новониколаевский» (ландшафтный), «Каировский» (ланд-
шафтный). Территория парка относительно неширокая (2—6 км) и 
вытянутая с юга на север примерно на 70 км. 
Большую роль в функционировании водно-болотных угодий парка 
играют его пресноводные водоемы и их флористическая составляющая. 
Это низовья впадающих в лиман степных рек, а также плавневые озера 
и некоторые прибрежные ручьи. 
Изучение биоразнообразия фитобентоса пресноводных экосистем 
ТРЛП является важным шагом в изучении его флористического 
богатства. Исследованию фитобентоса водоемов этого региона 
посвящен ряд работ (Ткаченко, Ковтун, 2002 — выявлено 52 вида 
водорослей-макрофитов и 12 высших водных растений лимана; 
Лобакова, Ткаченко, 2007 — 23 вида макрофитов; Ткаченко, 2007 — 25 
видов макроскопических водорослей; Герасимюк и др., 2009 — 74 вида 
микроскопических водорослей; Миронюк, Ткаченко, 2010, 2012, 2013 — 
71 вид водорослей и 5 видов высших водных растений; Ткаченко, 2012; 
Ткаченко и др., 2014 — 6 раритетных видов водорослей). Основное 
внимание в этих работах уделено водорослевым (макрофитным) сооб-
ществам р. Тилигул и Тилигульского лимана. В работе А.Н. Миронюк и 
Ф.П. Ткаченко (2012) представлена также информация о водной 
растительности р. Большой Царегол, низовье которой входит в состав 
ТРЛП. С учетом накопленной информации о фитобентосе исследуемых 
водоемов парка возникла необходимость в ее обобщении и дополнении 
полученных ранее данных. 
Целью работы было изучение видового состава фитобентоса 
пресноводных экосистем ТРЛП, обобщение имеющихся литературных 
данных, а также экологическая оценка водоемов по индикаторным 
видам водорослей. 
Материалы и методы 
Исследования проводили в 2013—2014 гг. в пресноводных акваториях, 
входящих в состав ТРЛП: низовья рек Тилигул (около пгт Березовка, 
сел Викторовка и Косовка), Большой Царегол (около с. Ташино), Малый 
Царегол (около с. Анатольевка), Балайчук (около с. Каиры), плавневых 
озерах (около сел Марьяновка и Косовка). Всего на различных субстратах 
было собрано 87 проб фитобентоса. Пробы отбирали по стандартной 
методике гидроботанических исследований (Водоросли …, 1989). 
Водоросли идентифицировали с использованием серии определи-
телей (Определитель …, 1951; 1953; 1955; 1988; Зинова, 1967; 
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Кондратьева, 1968; Diel, 1975; Виноградова, 1980; Ветрова, 1986; 
Царенко, 1990). Таксономия водорослей представлена согласно 
обобщающей сводке по водорослям Украины (Algae ..., 2006, 2011). 
Экологическое состояние исследуемых водоемов оценивали по 
индикаторным видам водорослей (Баринова и др., 2006).  
Результаты и обсуждение 
На основании проведенных исследований в бентосе пресноводных 
водоемов ТРЛП было выявлено 180 видов водорослей.  
Таким образом, наибольшее видовое разнообразие водорослей об-
наружено в более крупных водоемах парка (р. Тилигул), наименьшее — 
в небольших и быстро пересыхающих акваториях (реки Малый Царегол 
и Балайчук). 
Видовой состав водорослей пресноводных экосистем ТРЛП 
Cyanoprokaryota: Arthrospira jenneri Stizenb. ex Gomont — Малый Царегол, Балайчук; 
Dolichospermum affine (Lemmerm.) Wacklin, L. Hoffm. & Komárek и D. scheremetievii (Elenkin) 
Wacklin, L. Hoffm. & Komárek — Большой Царегол; Geitlerinema amphibium (C. Agardh ex 
Gomont) Anagn. — Тилигул, Большой Царегол, плавневые озера; Jaaginema 
geminatum (Schwabe ex Gomont) Anagn. & Komárek — Балайчук; J. minimum (Gickelh.) 
Anagn. & Komárek — Большой Царегол; Johanseninema constrictum (Szafer) Hasle, Dvorák & 
Poulícková – Тилигул, Большой Царегол, Балайчук, плавневые озера; Leptolyngbya 
lagerheimii (Gomont ex Gomont) Anagn. & Komárek — Тилигул, Малый Царегол, Балайчук; 
Limnothrix guttulata (Goor) I. Umezaki & M. Watan. — Тилигул, плавневые озера; Lyngbya 
aestuarii Liebman ex Gomont — Тилигул; L. confervoides C. Agardh ex Gomont — Тилигул, 
Большой и Малый Царегол, плавневые озера; L. major Menegh. — Тилигул, Малый 
Царегол, Балайчук; L. majuscula F.L. Harv. ex Gomont — Тилигул; Merismopedia glauca 
(Ehrenb.) Kütz. — Тилигул, плавневые озера; M. punctata Meyen in Wiegmann, Nostoc linkia 
(Roth) Bornet et Flahault и N. paludosum Kütz. ex Bornet & Flahault — Тилигул, Большой 
Царегол; N. microscopicum Carm. ex F.L. Harv. — Малый Царегол; Nodularia spumigena Mert. 
— Тилигул, Балайчук, плавневые озера; Oscillatoria agardhii Gomont — Балайчук, плавневые 
озера; O. annae Goor — Малый Царегол, Балайчук, плавневые озера; O. limosa J. Agardh ex 
Gomont и O. margaritifera (Kütz.) Gomont — Тилигул, Большой Царегол, плавневые озера; 
O. limosa J. Agardh ex Gomont f. disperso-granulata (Schkorbatov) Elenkin — Тилигул, Большой 
Царегол; O. subtilissima Kütz. — Большой Царегол; O. tenuis J. Agardh ex Gomont f. tenuis J. 
Agardh ex Gomont — Тилигул, Малый Царегол, Балайчук, плавневые озера; O. tenuis J. 
Agardh ex Gomont f. levis (N.L. Gardner) N.V. Kondrat. — Тилигул; Planktolyngbya holsatica 
(Lemmerm.) Anagn. & Komárek — Тилигул, Балайчук; P. limnetica (Lemmerm.) Komárková-
Legnerová & Cronberg — Тилигул, Большой Царегол, плавневые озера; Phormidium 
coerulescens (Gickelh.) Anagn. — Большой Царегол; Ph. granulatum (N.L. Gardner) Anagn. — 
Тилигул, Большой Царегол; Ph. nigroviride  (Thw. ex Gomont) Anagn. & Komárek — 
Тилигул; Rhabdogloea smithii (R. et F. Chodat) Komárek — Большой и Малый Царегол, 
Балайчук; Rivularia sp. и Schizotrix friesii (C. Agardh.) Gomont — Малый Царегол, плавневые 
озера; Spirulina laxa Smith и S. major Kütz. — Тилигул, Большой Царегол; S. meneghiniana 
Zanard. — Тилигул, Большой и Малый Царегол, Балайчук, плавневые озера. 
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Euglenophyta: Euglena deses Ehrenb. — Тилигул, Балайчук; E. hemichromata Skuja и E. viridis 
Ehrenb. — Тилигул, Большой Царегол, плавневые озера; E. mutabilis F. Schmitz — Тилигул, 
Малый Царегол, Балайчук; Lepocinclis acus (O.F. Müll.) Marin & Melkonian in Marin et al. — 
Тилигул, плавневые озера; L. oxyuris (Schmarda) Marin & Melkonian in Marin et al. — 
Тилигул, Малый Царегол; Phacus acuminatus A. Stokes — Большой Царегол; Ph. caudatus 
Hübner — Тилигул, Большой Царегол, плавневые озера; Ph. orbicularis Hübner — Тилигул, 
Большой Царегол; Ph. oscillans G.A. Klebs — Тилигул, Балайчук. 
Chrysophyta: Mallomonas acaroides Perty — Тилигул, плавневые озера; Mallomonas sp. 1 — 
Тилигул, Балайчук; Mallomonas sp. 2 — Тилигул, Большой Царегол, плавневые озера.  
Xanthophyta: Vaucheria dichotoma (L.) Martius — Тилигул, Малый Царегол, плавневые озера; 
V. sessilis (Vaucher) DC. — Тилигул, Балайчук; V. terrestris (Vaucher) DC. — Тилигул, 
Большой Царегол. 
Bacillariophyta: Achnanthes brevipes C. Agardh — Тилигул, Балайчук, плавневые озера;             
A. gibberula Grunow in Cleve et Grunow и Achnanthidium exiguum (Grunow in Cleve et 
Grunow) Czarn. — Тилигул; Amphora coffeaeformis (C. Agardh.) Kütz. — Тилигул, Большой 
Царегол, Балайчук, плавневые озера; A. commutata Grunow in van Heurck и A. ovalis Kütz. — 
Тилигул, Большой Царегол; A. pediculus (Kütz.) Grunow и Halamphora veneta (Kütz.) Levkov — 
Тилигул; Halamphora veneta (Kütz.) Levkov var. subcapitata I. Kiss — Тилигул, Малый 
Царегол; Bacillaria paxillifer (O.F. Müll.) Hend. — Тилигул, Малый Царегол, плавневые 
озера; Caloneis amphisbaena (Bory) Cleve — Тилигул, Большой Царегол; C. silicula (Ehrenb.) 
Cleve — Тилигул; Campylodiscus bicostatus W. Sm. и Cocconeis euglypta Ehrenb. — Тилигул, 
плавневые озера; C. placentula Ehrenb. — Тилигул, Большой Царегол; C. scutellum Ehrenb., 
Craticula cuspidata (Kütz.) D.G. Mann et Round и Ctenophora pulchella (Ralfs ex Kütz.) D.M. 
Williams et Round — Тилигул; Cyclotella meneghiniana Kütz. — Тилигул, Большой и Малый 
Царегол, плавневые озера; Cylindrotheca gracilis (Bréb.) Grunow — Тилигул, плавневые 
озера; Cymatopleura librile (Ehrenb.) Pant. — Тилигул, Балайчук; Cymbella angusta (W. Greg.) 
Gusl. и C. helvetica Kütz. — Тилигул; C. lanceolata (Ehrenb.) Kirchn. — Малый Царегол, 
плавневые озера; C. neocistula Krammmer — Тилигул, Большой Царегол; Diatoma elongatum 
(Lyngb.) C. Agardh — Тилигул, плавневые озера; D. vulgare Bory var. lineare Grunow in van 
Heurck — Тилигул, Малый Царегол; Epithemia adnata (Kütz.) Bréb., E. sorex Kütz. и 
Entomoneis alata Ehrenb. — Тилигул, Большой Царегол; Fallacia pygmaea (Kütz.) Stickle et 
D.G. Mann — Тилигул, плавневые озера; Fragilaria capucina Desm. — Тилигул; Gomphoneis 
olivaseum (Horn.) Daw. et Ross et Sims — Тилигул, Балайчук, плавневые озера; Gomphonema 
acuminatum Ehrenb. — Тилигул, Малый Царегол; G. acuminatum Ehrenb. var. coronatum 
(Ehrenb.) W. Sm. — Тилигул, плавневые озера; G. clavatum Ehrenb. — Тилигул; G. parvulum 
Kütz. — Тилигул, Балайчук, плавневые озера; G. truncatum Ehrenb. — Тилигул, Большой и 
Малый Царегол; Gyrosigma acuminatum (Kütz.) Rabenh. — Тилигул, Большой Царегол;       
G. spenceri (J.T. Quekett) J.W. Griff. — Тилигул; Hantzschia amphioxys (Ehrenb.) Grunow и 
Haslea spicula (W.J. Hick) Bukht. — Тилигул, Большой Царегол; Melosira moniliformis            
(O.F. Müll) C. Agardh и M. varians C. Agardh — Тилигул, Большой Царегол, Балайчук, 
плавневые озера; Navicula cryptocephala Kütz. и N. gregaria Donkin — Тилигул, Большой 
Царегол; N. digitoradiata (W. Greg.) Ralfs — Тилигул; N. peregrina (Ehrenb.) Kütz. — Тилигул, 
плавневые озера; N. salinarum Grunow — Тилигул, Большой Царегол, плавневые озера; 
Nitzschia acicularis (Kütz.) W. Sm., N. linearis W. Sm., N. recta Hantzsch и N. sigma (Kütz.) 
W. Sm. — Тилигул; N. gracilis Hantzsch — Тилигул, Большой Царегол, плавневые озера; 
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Petroneis humerosa (Bréb. in W. Sm.) Stickle et D.G. Mann — Тилигул, плавневые озера; 
Pinnularia neomajor Krammer, P. viridis (Nitzsch) Ehrenb. и Planothidium delicatulum (Kütz.) 
Round et Bukht. — Тилигул; P. lanceolata (Bréb. in Kütz.) Round ex Bukht. — Тилигул, 
Малый Царегол, плавневые озера; Pleurosigma elongatum W. Sm. и Pseudostaurosira 
brevistriata (Grunow et van Heurk) D.M. Williams et Round — Тилигул; Rhoicosphenia 
abbreviata (C. Agardh) Lange-Bert. — Тилигул, Большой Царегол, Балайчук, плавневые 
озера; Rhopalodia gibba (Ehrenb.) Grunow — Тилигул, Большой Царегол; Rh. musculus (Kütz.) 
O.F. Müll. — Малый Царегол, Балайчук; Surirella ovalis Bréb. — Тилигул, Большой Царегол;        
S. turgida W. Sm. — Тилигул, Балайчук; Synedra capitata Ehrenb. — Тилигул; S. ulna 
(Nitzsch.) Ehrenb. — Тилигул, Большой Царегол, плавневые озера; Tabularia fasciculata               
(C. Agardh) D.M. Williams et Round — Тилигул, Большой Царегол; T. tabulata (C. Agardh) 
Snoeijs — Тилигул, плавневые озера; Tryblionella apiculata Grunow и T. hungarica (Grunow) 
D.G. Mann — Тилигул, Большой Царегол; T. gracilis W. Sm. — Тилигул. 
Chlorophyta: Acutodesmus acuminatus (Lagerh.) P. Tsarenko — Тилигул, Большой Царегол, 
плавневые озера; Ankistrodesmus falcatus (Corda) Ralfs — Тилигул; Chaetophora elegans (Roth) 
C. Agardh. — Тилигул, Малый Царегол, плавневые озера; Ch. incrassatа (Huds.) Hazen — 
Тилигул; Cladophora glomerata (L.) Kütz. — Тилигул, Балайчук, плавневые озера; C. fracta 
(O.F. Müll. ex Vahl.) Kütz. — Тилигул, Большой Царегол, плавневые озера; Desmodesmus 
communis (E. Hegew.) E. Hegew. — Большой Царегол, плавневые озера; Desmodesmus 
opoliensis (P.G. Richter) E. Hegew., Draparnaldia glomerata (Vaucher) C. Agardh и Microspora 
stagnorum (Kütz.) Lagerh. — Тилигул; Monoraphidium arcuatum (Korschikov) Hindák — Боль-
шой Царегол; Oedogonium capilliforme Kütz. ex Hirn и O. curvum Pringsh. ex Hirn — плав-
невые озера; O. varians Wittr. et P. Lundell ex Hirn и Pediastrum duplex Meyen — Тилигул, 
плавневые озера; Pseudopediastrum boryanum (Turpin) E. Hegew — Тилигул, Балайчук; 
Rhizoclonium hieroglyphicum (C. Agardh) Kütz. и Stigeoclonium longipilum Kütz. emend. Islam — 
Тилигул, Малый Царегол; S. tenue (C. Agardh) Kütz. emend Cox et H.C. Bold, Tetraedron 
minimum (A. Braun) Hansg. и T. triangulare Korschikov — Тилигул; Ulothrix tenerrima (Kütz.) 
Kütz. — Тилигул, плавневые озера; U. tenuissima Kütz., U. zonata (Weber et D. Mohr) Kütz. и 
Ulva flexuosa Wulfen — Тилигул; U. intestinalis L. — Тилигул, плавневые озера. 
Charophyta: Chara fragilis Desv. — Тилигул, Большой Царегол; Ch. connivens Salzm. ex     
A. Braun — Тилигул; Closterium ehrenbergii Menegh. — Тилигул; C. lunula (O.F. Müll.) Ehrenb. 
— Тилигул, Малый Царегол; C. moniliferum (Bory) Ehrenb. — Тилигул, Малый Царегол, 
плавневые озера; Cosmarium bioculatum Bréb. — Тилигул; Cosmarium sp. — Малый Царегол, 
плавневые озера; Mougeotia genuflexa (Dillw.) C. Agardh, M. laetevirens (A. Br.) Wittr. и          
M. laevis (Kütz.) Aresch. — Тилигул; M. scalaris Hassall — Тилигул, плавневые озера; Nitella 
mucronata A. Braun — Тилигул; Spirogyra condensatа (Vaucher) Kütz. и Spirogyra decimina f. 
decimina (O.F. Müll.) Kütz. — Тилигул; S. desimina f. longata (Vaucher) V. Polyansk. — 
Балайчук; S. dubia Kütz. — Малый Царегол, плавневые озера; S. hassallii (Jenner) Petit — 
Балайчук; S. fluviatilis Hilse, S. insignis (Hassall) Kütz., S. maxima (Hassall) Wittr. и S. neglecta 
(Hassall) Kütz. — Тилигул; S. subcrassa Woronich. — Балайчук; S. subsalina Kütz. — Малый 
Царегол, плавневые озера; S. varians (Kütz.) Kütz. — Тилигул, плавневые озера; Zygnema 
pectinatum (Vaucher) C. Agardh — Тилигул. 
Rhodophyta: Batrachospermum gelatinosum (L.) DC. — Тилигул. 
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Рис. 1. Ведущие семейства исследованных водотоков 
Выявленные виды водорослей относятся к 8 отделам 12 классам, 26 
порядкам, 43 семействам и 77 родам. Так, в составе фитобентоса ТРЛП 
преобладали водоросли отдела Bacillariophyta — 73 вида (40,6 %), далее 
Cyanoprokaryota — 38 вида (21,1 %), Charophyta — 25 (13,8 %), Chlorophyta 
— 27 (15,0 %), Euglenophyta — 10 (5,5 %), Chrysophyta и Xanthophyta — по 3 
вида (по 1,7 %) и Rhodophyta — 1 (0,6 %) (табл. 2). 
Таблица 2 
Таксономический спектр фитобентоса пресноводных водоемов ТРЛП 
Отдел Класс Порядок Семейство Род Вид 
Cyanoprokaryota 1 3 7 10 38 
Euglenophyta 1 1 1 2 10 
Chrysophyta 1 1 1 1 3 
Xanthophyta 1 1 1 1 3 
Bacillariophyta 2 10 18 38 73 
Chlorophyta 3 6 8 17 27 
Charophyta 2 3 6 7 25 
Rhodophyta 1 1 1 1 1 
Всего 13 26 43 77 180 
В составе фитобентоса исследуемых водоемов преобладали виды 
водорослей таких классов, как Bacillariophyceae Round et Crawf. — 70 
видов , Hormogoniophyceae Starmach — 19, Zygnematophyceae Round — 22 и 
Euglenophyceae Schoenichen — 10 и Ulvophyceae (Lamour.) Stewart et 
Mattox — 6. 
Наиболее многочисленными по количеству видов были 
представители порядков: Oscillatoriales Elenkin — 29 (15,8 %), Cymbellales 
D.G. Mann — 19 (10,4 %), Zygnematales Willi Krieg. — 17 (9,3 %), 
Naviculales Bessey — 15 (8,2 %), Bacillariales Hend. — 11 (6 %), Euglenales 
Bütschli — 10 (5,5 %), Nostocales (Borzi) Geitler — 9 (4,9 %), Fragilariales 
P.C. Silva — 9 (4,9 %), Sphaeropleales Kütz. emend. M.A. Buchneim — 8 
(4,4 %), Chaetophorales Wille sensu Stewart et Mattox — 6 (3,3 %), 
А.Н. Миронюк и др.  
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Thalassiophysales D.G. Mann — 6 (3,3 %), Surirellales D.G. Mann — 5 
(2,7 %), Desmidiales (Menengh.) Pascher — 5 (2,7 %). 
Среди семейств по количеству видов преобладали Oscillatoriaceae 
(Kirchn.) Elenkin — 28 видов (15,3 %), Spirogyraceae Link in Nees — 12 (6,6 %), 
Bacillariaceae Ehrenb. — 11 (6 %), Euglenaceae H.J. Carter — 10 (5,5 %), 
Fragilariaceae Grev. — 9 (4,9 %), Anabaenaceae Elenkin — 8 (4,4 %), 
Gomphonemataceae (Kütz.) Grunow, Naviculaceae Kütz. и Catenulaceae 
Ehrenb. — по 6 видов (3,3 %), Achnanthaceae Kütz. и Chaetophoraceae Grev. — 
по 5 (2,7 %) (рис. 1). 
По количеству видов наиболее широко были представленны роды 
Oscillatoria Vaucher ex Gomont — 15 видов (8,7 %), Spirogyra Link in                 
Nees — 12 (6,6 %), Lyngbya C. Agardh ex Gomont — 7 (3,8 %), Amphora 
Ehrenb. — 6 (3,3 %), Spirulina Turpin ex Gomont, Gomphonema (C. Agardh) 
Ehrenb., Navicula Bory, Nitzschia Hassall — по 5 (2,7 %), Euglena Ehrenb. и 
Mougeotia C. Agardh — по 4 (2,2 %). 
Видовая насыщенность родов выше у эвгленовых — 5 видов, синезе-
леных — 3,8, харовых — 3,6, золотистых и желтозеленых водорослей — по 3 
вида. Меньше видов у диатомовых — 1,9, зеленых — 1,6 и красных — 1.  
В исследуемых пресноводных водоемах ТРЛП были выявлены 
некоторые редкие и интересные виды водорослей (рис. 2, 3). 
 
                        
Рис. 2. Фрагмент слоевища                                         Рис. 3. Конъюгация   
          Nitella mucronata                                                 Spirogyra maxima 
 
Видом, занесенным в Красную книгу Украины (2009), была 
найденная в р. Тилигул красная водоросль Batrachospermum gelatinosum 
Roth (Ткаченко та ін., 2014).  
По литературным данным, для 130 выявленных видов водорослей 
известно географическое распространение: 97 из них (74, 6 % общего 
разнообразия водорослей) относятся к космополитам, 33 (25,4 %) — к 
бореальной группе. Это, с одной стороны, подтверждает известные 
закономерности распространения пресноводных водорослей, а с другой, 
очевидно, свидетельствует о том, что экологические условия, в которых 
развивается изучаемая альгофлора, являются достаточно напряженными. 
Из общего числа выявленных видов — 148 (82,2 %) являются 
видами-индикаторами. Среди них показателями уровня солености воды 
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были 119 видов с преобладанием индифферентов — 64 (53,7 %), 
например, Nostoc linkia, Synedra ulna, Gomphoneis olivaseum и др. Полига-
лобов было 17 видов (14,2 %), среди них Merismopedia glauca, Lyngbya 
aestuarii и др.; мезогалобов — 21 (17,6 %), типичной была Oscillatoria 
amphibia и галофилов — 17 (14,2 %), например Spirulina meneghiniana и 
др. По отношению к pH среды преобладала группа алкалифиллов — 68 
видов (66,1 %), индифферентов выявлено 34 вида (33,1 %) и 
ацидофиллов, например Euglena hemichromata, 1 (0,8 %). 
Среди выявленных видов водорослей 96 относятся к одноклеточным 
формам, 15 — к колониальным и 25 — к многоклеточным. 
В составе водорослей ТРЛП преобладали бентосные формы — 122 
вида и лишь 24 — планктонные, которые, очевидно, попали в бентосные 
пробы случайно. Среди бентосных водорослей 82 вида относятся к 
донным и 27 — к перифитонным. По отношению к субстрату водоросли 
распределились таким образом: на макрофитах было найдено 27 видов, 
на илах — 80 и на твердых субстратах — 8. 
В составе фитобентоса 124 вида были индикаторами сапробности, 
среди них преобладала группа мезосапробов — 107 видов. Из этой 
группы 49 видов представлены β-мезосапробами, например Euglena acus, 
Melosira varians и др., 14 — α-мезосапробами, типичной была Navicula 
cryptocephala, 15 — β-α-мезосапробами, 2 — χ-β-мезосапробами, 18 — β-о-
мезосапробами — Amphora ovalis и 3 — α-о-сапробами — Cyclotella 
meneghiniana, 6 — χ-о-мезосапробами. Олигосапробов выявлено 12 
видов, полисапробов — 3 и изосапробов — 1 (рис. 4). 
Для данных водотоков нами был рассчитан индекс сапробности, он 
составлял 2,14—2,35. 
На основе полученных данных воду в пресноводных водоемах 
ТРЛП можно охарактеризовать как удовлетворительная, умеренно или 
слабозагрязненная (II класс 3 категории). 
 
 
Рис. 4. Сапробионтный состав водорослей бентоса пресноводных водоемов ТРЛП 
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Заключение 
В бентосе пресноводных водоемов ТРЛП выявлено 180 видов 
водорослей, относящихся к 77 родам, 43 семействам, 26 порядкам,            
13 классам и 8 отделам. В соответствии с минерализацией воды (2,2—
8,1 ‰), в видовом составе водорослей преобладала солоноватоводная 
группировка. По отношению к рН среды доминировали водоросли-
алкалифилы со щелочным оптимумом. Большинство выявленных видов 
водорослей являются обитателями умеренно загрязненных вод 
(мезосапробов — 107, олигосапробов — 12, изосапробов — 1), но наличие 
14 видов α-мезосапробов свидетельствует о напряженной экологической 
ситуации в некоторых акваториях. Таким образом, современное 
экологическое состояние исследуемых водоемов можно оценить как 
мезосапробное (среднезагрязненные) с некоторой тенденцией смещения 
в полисапробную зону. Обычно ухудшение условий обитания водо-
рослей наблюдается во второй половине лета, когда степные реки и 
другие пресноводные акватории парка часто пересыхают. 
Состав альгофлоры исследуемых акваторий характеризует их воды 
как стояче-текучие, средне-сильноминерализованные, среднещелочные. 
Дальнейшие исследования водорослей водоемов парка в условиях их 
меж- и внутригодовой гидрологической изменчивости дополнит 
сведения о его альгофлоре. 
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BENTHIC ALGAE OF THE FRESHWATER ECOSYSTEMS OF THE TILIGULSKIY 
REGIONAL LANDSCAPE PARK (UKRAINE) 
Tiligulskiy Regional Landscape Park (TRLP) is a territory with well-preserved natural 
systems characterized by high diversity of flora and fauna. They are protected at both the 
national and international level. Its freshwater and floral component plays the major role in 
the functioning of the wetland park. The species diversity of benthic algae freshwater Tiligul 
Regional Landscape Park has been investigated. Investigations were carried out in 2013—
2014 in fresh water areas included in the TRLP: lower reaches of the river Tiligul (near the 
village of Berezovka, sat Viktorovka and Kosovka) Big Tsaregol (near Tashino) Small 
Tsaregol (near Anatolyevka) Balaychuk (near Cairy), the flooded Lakes (near villages 
Marianovka and Kosovka). There were 87 samples of phytobenthos collected in total on 
different substrates. Taxonomic and ecological geographical analyses of the identified species 
were made. We identified 180 species and infraspecific taxa of algae, which refer to 8 
departments, 12 classes, 26 orders, 43 families and 77 genera. The greatest diversity of algal 
speices were found in larger bodies of water park (Tiligul River), and the smallest — were in 
small and quickly ephemeral waters (rivers Small Tsaregol and Balaychuk). These reservoirs 
are characterized by a diatomaceous-blue-green-green complex of species of phyto-benthos. 
Ecological characteristics of the surveyed area are performed. Most of the identified species 
of algae are inhabitants of moderately polluted waters (mezosaprobs — 107, oligosaprobs — 
12, izosaprob — 1), but the presence of 14 species of α-mezosaprobs indicates tense 
ecological situation in some waters. The whole structure of algal flora of the investigated 
waters characterizes them as the water mesosaprobic, standing-flowing, medium strongly 
mineralized, moderately alkaline. 
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